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To utilize the potato pulp, which is mostly disposed as industrial waste, we studied fermentation of potato pulp by
Aspergillus oryzae. At first we chose A. oryzae strains which can grow on potato pulp. We measured growth rate of A.
oryzae on potato pulp and a change of the dry weight of potato pulp during fermentation. As a result, the strain NFRI
1163 was selected and this strain grew on potato pulp well. During fermentation, dry weight of potato pulp was decreased
and mass of protein was increased four times than that of the potato pulp without fermentation.
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食総研保存菌株のうち Aspergillus oryzae，A. sojae
及び A. tamariiとして同定されている菌株４４株，及び
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